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Spanish and EU Law published in BOE and 
DOUE from September to June 2016, by D.B. 
Sánchez de Rojas.
Legislación Española y Comunitaria, publicada en el 
BOE y en el DOUE de de julio a septiembre de 2016.
Legislació Espanyola i Comunitària, publicada al BOE i 
DOUE de març a juny 2016
Enhancement of the thermal resistance of 
poly(lactic acid) obtained by reactive extrusion 
by adding nanoclays, by F. Carrasco and M.Ll. 
Maspoch. 
Mejora de la resistencia térmica del ácido poliláctico ob-
tenido por extrusión reactiva al añadir nanoarcillas.    
Millora de la resistència tèrmica de l’àcid polilàctic obtin-
gut per extrusió reactiva per addició de nanoargiles.
Curcumin derived pyrazoles and related com-
pounds, by R.M. Claramunt, by C.I. Nieto, Dioni-
sia Sanz and J. Elguero.
Pirazoles derivados de la curcumina y compuestos rela-
cionados. 
Pirazoles derivats de curcumina i compostos relacionats.
Aluminum use of industrial waste for obtain-
ing hydrogen by controlled aluminum-water 
reaction, by X. Salueña-Berna, R. Mujal Rosas, J. 
M. Dagà-Monman and J. Martínez López.
Aprovechamiento de residuos de aluminio industrial 
para la obtención controlada de hidrógeno mediante la 
reacción aluminio-agua.
Aprofitament de residus d’alumini industrial per a l’obten-
ció controlada d’hidrogen mitjançant la reacció alumi-
ni-aigua.
Use of a mobile application in order to en-
hance motivation of the students in chemical 
nomenclature and formulation, by J. Santos, E. 
Grueso and L.A. Trujillo-Cayado.
Uso de una aplicación móvil para aumentar la motivación
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del alumnado en formulación y nomenclatura química.
Ús d’una aplicació mòbil per augmentar la motivació de 
l’alumnat en formulació i nomenclatura química.
Modification of carbon nanotubes multiple 
wall using ultrasound energy to different po-
wers by, C. J. Cabello Alvarado, A. Sáenz Galin-
do,  C. Pérez Berumen,  J. Sandoval Cortez, C. 
Ávila Orta, C. Álvarez Toledano and J. Guadalupe 
López Cortes.
Modificación  de nanotubos de carbono de pared múlti-
ple utilizando energía de ultrasonido a diferentes poten-
cias.
Modificació  de nanotubs de carboni de paret múltiple 
utilitzant energia d’ultrasò a diferents potències.
Enthalpic study of the modified granular acti-
vated carbons immersion of in benzene, hex-
ane and cyclohexane, by D. Hernández-Monje, 
L. Giraldo and J.C. Moreno-Piraján.
Estudio entálpico de la inmersión de carbones activados 
granulares modificados en benceno, hexano y ci-
clohexano. 
Estudi entàlpic de la immersió de carbons activats 
granulars modificats en benzè, hexà i ciclohexà.
Application of coagulation by sweep for re-
moval of metals in natural water used in dairy 
cattle, by P.A. Lara, D.C, Rodríguez and G.A. Pe-
ñuela.
Aplicación de la coagulacion por barrido para la remo-
cion de metales en aguas naturales empleadas en gana-
dos lecheros.
Aplicació de la coagulació per escombrat, per a l’elimi-
nació de metalls en l’aigua natural que s’utilitza en el 
bestiar lleter.
Effect of induction strategy on the expression of 
different recombinant protein synthesized in Es-
cherichia coli under the control of tryptophan 
promoter, by R. E. Narciandi, J. M. Rivera and D. 
Rodríguez.
Efecto de la estrategia de inducción en la expresión de 
diferentes proteínas recombinantes sintetizadas en Esche-
richia coli bajo el control del promotor triptófano.
Efecte de l’estratègia d’inducció en l’expressió de dife-
rents proteïnes recombinants sintetitzades en Escherichia 
coli sota el control del promotor triptòfan.
Simulation of a part by assigning a new elasto-
meric  formulation, by B.R. Cruz Ca, R. Alfonso 
Blanco, B.F. Guerra Valdés, Y. Campos Pérez and 
E.A. Álvarez García.
Simulación de una pieza asignando una nueva formulación 
elastomérica.
Simulació d’una peça assignant una nova formulació elas-
tomèrica.
Analysis of the performance of the upflow an-
aerobic sludge blanket - trickling filter configu-
ration for treating domestic sewage at full 
scale, by P. Torres-Lozada, J.A. Rodríguez-Victoria 
and C.L. Suárez.
Análisis del funcionamiento de la configuración del reactor 
anaerobio de flujo ascendente – filtro percolador para el tra-
tamiento a escala real de aguas residuales domésticas.
Anàlisi del funcionament de la configuració del reactor 
anaerobi de flux ascendent - filtre percolador per al tracta-
ment a escala real d’aigües residuals domèstiques 
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